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ABSTRAK 
 
Vinsca Sabrina Claudia. K1214059. PRINSIP KESANTUNAN DIALOG 
BERDASARKAN MAXIM LEECH DALAM KUMPULAN NASKAH DRAMA 
GENG TOILET KARYA SOSIAWAN LEAK SERTA RELEVANSINYA 
SEBAGAI BAHAN AJAR TEKS DRAMA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS. 
Skripsi: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juli 2018.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan  (1) bentuk tindak tutur dalam 
dialog kumpulan naskah drama Geng Toilet; (2) prinsip kesantunan dalam dialog 
kumpulan naskah drama Geng Toilet; (3) relevansi kumpulan naskah drama Geng 
Toilet sebagai bahan ajar pembelajaran teks drama di Sekolah Menengah Atas. Jenis 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil 
Penelitian ini menunjukkan bahwa, tindak tutur dalam dialog kumpulan naskah 
drama Geng Toilet berdasarkan ujaran yang mengandung tindakan meliputi tindak 
tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Sedangkan tindak tutur berdasarkan modus 
kalimatnya meliputi tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung. 
Selanjutnya, prinsip kesantunan dalam dialog kumpulan naskah drama Geng Toilet 
meliputi maksim kecocokan atau permufakatan, maksim kemurahan atau 
kedermawanan, maksim penerimaan atau pujian atau penghargaan, maksim 
kerendahan hati atau kesederhanaan, dan maksim kesimpatisan. Hasil penelitian ini 
juga menunjukkan bahwa kumpulan naskah drama Geng Toilet dapat dijadikan 
sebagai bahan ajar di Sekolah Menengah Atas.  
Kata Kunci: naskah drama, tindak tutur, prinsip kesantunan.  
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ABSTRACT 
Vinsca Sabrina Claudia. K1214059. THE POLITENESS PRINCIPLE OF 
DIALOGUE BY LEECH MAXIM IN THE COLLECTION OF DRAMA GENG 
TOILET WORKS SOSIAWAN LEAK AND THE RELEVANCE AS A TEACHING 
MATERIALS OF DRAMA TEXT IN SENIOR HIGH SCHOOL. Thesis: Teacher 
Training and Education Faculty. Sebelas Maret University Surakarta, July 2018.  
 
Abstract: The research aims to explain and describe  (1) speech acts in the dialogue 
collection of drama text Geng Toilet; (2) the principle of politeness in the dialogue 
collection of drama text Geng Toilet; (3) the relevance collection of drama text Geng 
Toilet as a teaching material for drama text in High School. The method use in this 
research is descriptive qualitative. The result of the research indicates the result of 
the research indicates the speech act in the collection of the drama text Geng Toilet 
based on speech that contains action include locution,illocution, and perlocution. 
While, speech acts based on the sentence mode include direct speech acts and 
indirect speech acts. Next, the principle of politeness in the dialogue collection of 
drama text Geng Toilet includes maxim of agreement or consent, maxim of 
generosity, maxim acceptance or praise or appreciation, maxim of humility or 
simplicity, and maxim of sympathy.  the  collection of drama text Geng Toilet can be 
used as a teaching materials for drama text in High School.  
Keywords: drama text, specch acts, the principle of politeness.  
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MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap. 
(QS. Al-Insyirah: 6-8)  
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